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СХОДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ А. НАВОИ И Ч.АЙТМАТОВА  
Элёр Абдулвохидов, самостоятельный соискатель НамГУ 
 
Аннотация: В данной статье речь идёт о педагогических взглядах великого 
мыслителя и поэта А.Наваи и великого киргизского писателя Ч.Айтматова. 
познавательные и дидактические высказывания Наваи являются неисчерпаемым 
богатством как в духовном, так и в педагогическом плане. В публицистике и 
художественном творчестве Ч.Айтматова также прослеживается стремление к 
воспитанию высоконравственной личности. Именно эти аспекты стали объектом 
анализа. 
Ключевые слова: педагогическая концепция, художественная литература, 
нравственное воспитание личности, педагогика и литература, художественное познание, 
духовность, самосознание, самореализация. 
 
THE SIMILARITY OF THE PEDAGOGICAL VIEWS OF A.NAVAI AND 
CH.AITMATOV  
Elyor Abdulvokhidov, a teacher at the Namangan State University 
 
Abstract: This article deals with the pedagogical views of the great thinker and poet A. 
Navai and the great Kyrgyz writer Ch.Aitmatov. Cognitive and didactic statements of Navai are 
inexhaustible wealth both in spiritual and in pedagogical sense. In journalism and artistic creativity 
of Ch. Aitmatov, one also traces the desire to educate a highly moral person. It is these aspects that 
have become the object of analysis. 
  Keywords: pedagogical concept, fiction, moral education, pedagogy and literature, the role 
of a teacher, artistic knowledge, spirituality, self-awareness, self-realization 
 
А.НАВОИЙ ВА Ч.АЙТМАТОВНИНГ ПЕДАГОГИК ҚАРАШЛАРИДАГИ 
ЎХШАШ ЖИҲАТЛАР 
Элёр Абдулвохидов, НамДУ мустақил изланувчиси 
 
Аннотация: Мазкур мақолада буюк мутафаккир ва шоир Алишер Навоий ҳамда 
қирғиз ёзувчиси Чингиз Атматов ижодларида акс этган педагогик қарашлар таҳлил 
қилинади.  Навоийнинг ҳар бир сўзи аввало баркамол шахс тарбиясига қаратилгани, унинг 
бой мероси пекдагогик нуқтаи назардан ҳам бебахо экани сир эмас. Ч.Айтматов ижоди ва 
публицистикасида ҳам ёш авлод тарбиясида эътибор қаратиш лозим бўлган жиҳатларга 
алоҳида урғу берилган. Айнан шундай омиллар таҳлил объектига айланган.  
Калит сўзлар: педагогик концепция, бадиий адабиёт, китобхонлик, маънавий 
тарбия, педагогика ва адабиёт, бадиий тасаввур, ўзликни англаш, изланиш. 
 
К теме воспитания обращается каждый писатель, ибо одной из главных целей 
художественной литературы и является формирование и развитие нравственных 
качеств современного человека.  Писатель всегда стремится отразить в характере 
своего героя общественную доминанту. Именно в ней и скрыта концепция, 
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связывающая расцвет личности с её участием в творческом процессе преобразования 
жизни общества. То есть писатель стремится описать художественное познание 
человека в его многообразных связях с реальной действительностью. И таким 
образом в центре внимания оказывается духовный мир человека-творца, а под углом 
раскрытия его сущности всегда стоит нравственная оценка его поступков и 
переживаний.  
Творчество какого бы писателя мы бы не рассматривали в качестве объекта 
исследования, мы обязательно столкнемся с «личным материалом», то есть, рисуя 
главные персонажи, он не обходит стороной и свои переживания – бывшие либо 
настоящие, но такие, что определили в нем самом закал характера. Именно поэтому 
мы можем уверенно утверждать, что в ранней юности определяются нравственные 
критерии, которые и становятся основой жизненной позиции личности. А если так, 
значит, любое произведение можно рассматривать в контексте педагогического 
аспекта, ибо в нем можно «пощупать» личный опыт и наставления его творца. 
Проблема человека – ключевая для всех отраслей и направлений деятельности 
человека. Познавая окружающий мир, осваивая его, ребенок познаёт себя, 
подстраивается под каноны сферы, в котором он живет. Интересно, что самым 
трудным в этом пути для него оказывается изучение своей сущности, себе 
подобного. То есть  непросто достигнуть познания своего истинного предназначения. 
Вот почему и трудно переоценить роль педагога, или учителя, которому и доверено 
сделать ЧЕЛОВЕКА из своего воспитанника. 
Если учитель работает с определенной аудиторией и на постоянной, 
систематизированной основе, то писателю, который также занимается нравственным 
воспитанием личности посредством воздействия СЛОВА, приходится обходиться без 
ощутимого взаимного контакта. Хотя это вовсе не значит, что он не «общается» со 
своими подопечными: хорошего писателя читатель сам ищет и находит в его 
творениях нужные строки, и именно они и преобразовывают его, меняя те или иные 
взгляды. «Педагогика – не наука, а искусство: самое общирное, сложное, самое 
высокое и необходимое из всех искусств… Как искусство сложное и обширное, оно 
опирается на множество обширных и сложных наук» [1], писал великий Ушинский. 
И самой главной среди этих наук можно и нужно обозначить именно 
художественную литературу. Потому что в каждом произведении кроется 
стремление к нравственному воспитанию.  
О связь между искусством и воспитанием, этическими и эстетическими 
ценностями говорили ещё Конфуций, Сократ и Платон. С помощью знаний и 
мудрости они учили распознавать благо,  добро и справедливость.  В юношеские 
годы процесс самоутверждения протекает очень бурно, и он не мыслим без явного 
или скрытого подражания. Молодые люди жадно впитывают нравственный опыт 
любимых литературных героев. Это отмечал и Аристотель:  «Подражание присуще 
людям с детства, и они тем и отличаются от прочих животных, что наиболее 
способны к подражанию, благодаря которому и приобретают и первые знания» [2].  
Исследователи педагогической мысли убедительно показали взаимовлияние и 
взаимообусловленность официальной и народной педагогики, которые дополняют и 
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обогащают друг друга. Если в официальной педагогике всегда ощущалась влияние 
религии и идеологии господствующих классов, то народная педагогика, хоть и в 
известной мере подвергалась этим влияниям, в целом выражала думы и чаяния 
народа, его представление о воспитании и обучении молодого поколения. 
Аналогичную картину преемственности мы наблюдаем и в истории педагогической 
мысли народов Центральной Азии. Анализ наследия Ибн Сины, Беруни, Джами, 
Хорезми, Дехляви, Хайяма, Навои, Фараби, Саади и других просветителей 
показывает, что их идеи о воспитании тесно перекликаются с идеями и мыслями, 
выраженными в памятниках народной педагогики: в поговорках, пословицах, 
сказках, преданиях. Более того, некоторые предания народ непосредственно 
связывает с поступками, жизнью и деятельностью великих людей. Они выражали 
идеи гуманизма, подчёркивали необходимость привития молодому поколению 
высоких нравственных качеств, воспитания их в духе любви к труду, уважения к 
старшим, дружбы и товарищества, правдивости и честности.  
Итак, если будем исходить из того, что литература, как и любое другое 
искусство, представляет собой освоение реальной действительности, то педагогичес-
кая концепция каждого писателя – это его собственные соображения и выводы по 
поводу нравственного воспитания и образования общества. Она не может быть 
оторвана от реальной жизни и реальных условий, в которых формируется 
современной облик личности. 
Пожалуй, одним из самых ярких мыслителей, выступавших за воспитание 
всесторонне развитой личности, является Алишер Навои, не то что произведение - 
каждое слово которого в буквальном смысле несет в себе определенную 
педагогическую нагрузку и отличаются большим гуманизмом.  Он считает человека 
самым высшим, благородным существом мира, а ребенка - светилом, которое 
освещает дом и приносит в семью радость и счастье. Мало любить собственных 
детей, человек должен любить всех детей - «будущее поколение». По мнению Навои, 
цель воспитания - подготовить подрастающих людей хорошо образованными, 
овладевшими лучшими человеческими качествами и борющимися за счастье 
народа: 
«Ты породил детей, но должен знать, 
Как с малых лет им воспитанье дать». [3] 
Он высоко ценил человеческий разум и науку. Ребенку, говорил Навои, с 
малых лет необходимо дать правильное воспитание, сообразуясь с возрастом, а к 
изучению наук надо приступать как можно раньше. Овладение науками и 
ремеслами, по мнению Навои, не самоцель: они должны быть полезными народу, 
ибо тот, кто получил знания и не сумел их применить, похож на крестьянина, 
вспахавшего поле, но не засеявшего его. Навои осуждал принуждающие методы 
воспитания, как в школе, так и дома, выступал против телесных наказаний. По 
убеждению Навои, главное - это любовь к детям. Невежественные учителя - большой 
бич для школы. Учитель должен не только в совершенстве знать свой предмет и 
обладать глубокими знаниями, но и понимать нужды народа, показывать во всем 
пример. Говоря о роли и значении учителя в обществе, Навои подчеркивал, что его 
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(учителя) необходимо уважать. Навои призывал прививать молодому поколению 
любовь к Родине, уважение к человеку - самому высокому и ценному дару 
Вселенной: «Преподаватель не должен стремиться к чинам, не должен пытаться 
преподавать то, чего он не знает сам. Ради славы он не должен слушателей собирать, 
с целью восхваления во время лекции кричать»[3]. 
И к этой мысли в один прекрасный день приходит великий киргизский 
писатель Ч.Айтматов – «Иймандуадам бол!» («Будь благородным человеком!»). Вся 
его плодотворная деятельность, все творчество буквально пропитаны этим девизом и 
направлены на утверждение духовного всесилия человека.  
Прогрессивные идеи Ч.Айтматова перекликаются по форме и содержанию с 
идеями народной мудрости, поэтому они в силах оказывать большое влияние на 
формирование современной педагогической культуры.   
Уже в «Первом учителе» писатель рисует на первый взгляд простую, но 
абсолютно новую личность, которая становится носителем идей народной 
педагогики. Здесь мы мало встречаемся с явными элементами народного подхода к 
воспитанию. Скорее всего выходец из народа предлагает свои методы, своё 
направление по обучению и воспитанию молодого поколения. Его никто не 
воспринимает всерьёз. При первой же попытке создать школу Дюйшен получают 
строгий отпор жителей аила.  
«Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, это нужно всем, в 
особенности молодежи» [4]. Устами своей героини, Алтынай Сулаймановны, одной 
из учениц первого учителя, ставшей впоследствии прославленной на всю страну 
академиком, автор передаёт важность действий тех, кто пытается вложить свой 
посильный труд в педагогическое дело. Пройдя определенное время земляки 
забывают про подвиг и непосильную борьбу Дюйшена за школу в аиле, вспоминают 
только то, что сам он едва ли знал все буквы алфавита, смеются над его безумными 
действиями, которые не принесли ему ни гроша. Но ведь именно Дюйшен, его 
старания принесли в этот далёкий аил понятия «школа», «образование», 
«педагогика». «Мы испокон веков живем дехканским трудом, нас кетмень кормит. И 
дети наши будут жить также, на кой чёрт им учение. Грамота начальникам 
требуется. А мы простой народ. И не морочь нам голову!» [4]. Изменить суждение 
целого аила, повлиять на их суждение, словом, перевоспитать разъяренную и 
измученную толпой людей, объяснить, что только образование может вывести их из 
этой самой дыры под страшным названием голод и невежество – вот что предстояло 
этому молодому учителю. 
Он призывает односельчан перекликаться с требованиями современности, не 
отвергая при этом истинного значения педагогических ценностей своего народа. 
Будучи не совсем образованным, он дерзает взяться за воспитание молодого 
поколения, хочет внести посильную лепту в дело зарождения педагогики в ауле, где 
царит только тяга к выживанию, а дети – это всего лишь дополнительная рабочая 
сила. Хотя здесь жители стараются оправдывать своё невежество именно народной 
педагогикой, то есть сложившимися веками «традициями», далеко не отвечающими 
требованиям правильного подхода к воспитанию. Столкновение этих двух 
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мировоззрений, «дюйшеновского» и жителей аула, чётко показывают, что не всегда 
насущное и общепринятое является истинным отражением народного. Для 
последнего важнее всего именно вес педагогической нагрузки и пользы.  
Дюйшену приходиться не только бороться за зарождение образования, хотя 
бы на почве народной педагогики, но и против сложившихся устоев, призванных 
воспитать послушных продолжателей собирательства, то есть жизни, основанной на 
том, чтобы добывать только данное природой, а не творить новое. Первому учителю 
предстоит видоизменить, воссоздать свою «народную педагогику», что в последствии 
и даёт огромнейший результат в лице академика Алтынай Сулаймановны.     
И сегодня мы не можем отметить, что проблема устарела, хотя взгляд на 
образование изменился в корне. Только сегодня вопрос чуть видоизменил и дорос до 
глобальных масштабов: встречаются такие случаи, когда учителю приходится 
воспитывать не только детей, но и их родителей. От этого и зародилась потребность 
развития андрагогики – воспитания взрослых.  Педагогика иногда кажется 
бессильной, но именно перед учителем ставится задача направить в нужное русло 
суждения и замыслы как своих подопечных, так и их родителей. В век глобализации, 
когда любого рода отношения сводятся к интересам, отнюдь не всегда 
взаимовыгодным, именно или хотя бы учителю приходится и придется сохранить 
чистоту душевных помыслов. Ведь именно в этом и кроется основа его призвания.       
О том, что процесс воспитания обязательно должен быть связан с реальной 
жизнью, Айтматов пишет и в своих публицистических выступлениях. Не только 
широкое освоение науки, развитие образования, но и подъём, рост экономики он 
сводит именно к нравственности, воспитанию и культурному совершенству 
общества: «Все трудовые усилия, все накопления материальных благ должны  в 
конечном итоге найти свое выражение в расцвете духовной культуры общества, в 
умножении и совершенствовании его нравственных ценностей, в гармоничном 
развитии человеческой личности». [5] 
В статье «Духу Хельсинки альтернативы нет» Айтматов отводит литературе 
едва ли не главнейшую роль в обеспечении мирной и стабильной жизни на всей 
планете. Потому что только посредством литературы можно воспитать в человеке 
толерантность и бдительность, любовь к окружающим и сочувствие: «Первейшая 
задача литературы заключается сегодня в том, чтобы способствовать оздоровлению 
нравственного климата на планете… эта задача выдвигает перед нами для всех нас 
общую проблему, которую я условно называю проблемой выработки современного 
мышления… литература обладает собственными способами изображения жизни 
воздействия на человеческие души… Мы живем в экологии стремительных 
перемен… Мы изменяем мир, мир изменяет нас». [5] Хорошо понимая 
поставленную перед художественной литературой задачу, сам публицист широко 
пользовался ее способами воздействия на человека, изображая правду жизни через 
призму переживаний своих персонажей.  
Итак, из сказанного следует, что великие писатели и мыслители посредством 
своего творчество создавали и формировали  уникальную систему педагогических 
взглядов, кто в виде прямых назиданий и высказываний о молодежи, кто описанием 
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жизненных реалий. И это ещё предстоит науке глубоко изучить и 
проанализировать. На этой основе может быть, в ближайшем будущем, зародится 
новое направление в науке, которое будет связано именно с систематизацией 
педагогических аспектов художественной литературы  в отдельно взятом виде. По 
крайней мере, как мы убедились, для этого достаточно материала, а систему 
взглядов каждого писателя на воспитание и образование можно изучать как в 
отдельно взятом, так и в компонованном со взглядами других писателей виде.    
Что касается самих педагогов, учитель, который не нацелен на регулярное 
чтение, не развивается, не получает ежедневного необходимого пополнения знаний 
и навыков, в чем бесспорно испытывает потребность. А это огромное упущение. 
Поэтому педагог должен не просто наращивать свой потенциал, получая 
необходимые знания, но и глубоко анализировать их, будет здорово, если он ещё 
будет и писать о своих взглядах на поднятую в изучаемом материале проблему. Цель 
этого чтения  - прийти к самосознанию. Сколько песка нужно перерыть для того 
чтобы получить щепотку золота? Подобно этому приобретение знаний и навыков 
требует колоссального труда и работы над собой. А художественная литература 
никогда не исчерпает своего педагогического значения, потому что каждое новое 
произведение в себе несет определенную нравственную нагрузку.  Причем, как мы 
убедились, нельзя ограничиваться педагогической концепцией одного автора или 
литературой определенного периода, народа. Потому что великие писатели и 
мыслители всегда ссылались на опыт предыдущих поколений, на неисчерпаемый 
материал народной педагогики, что и сделало их убеждения и наставления столь 
живучими и вечными. 
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